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Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Pada umumnya pertumbuhan
penduduk yang berlebih menjadi salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang pada saat ini sehingga menyebabkan
terjadinya kepadatan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memetakan kapadatan penduduk di Kota Banda
Aceh khususnya wilayah Kecamatan Meuraxa pada tahun 2009, 2011, dan 2013 berdasarkan ilmu demografi dengan menggunakan
metode perhitungan kepadatan penduduk arimatik dan netto dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Pada
penelitian ini analisis kepadatan penduduk difokuskan pada Kecamatan Meuraxa. Hasil dari penelitian menunjukkan kepadatan
penduduk Kota Banda Aceh meningkat pada setiap tahunnya. Kecamatan Baiturrahman merupakan daerah yang memilki kepadatan
penduduk tertinggi dari 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk Kecamatan Meuraxa kepadatan penduduk arimatik
tertinggi adalah desa Punge Jurong sedangkan kepadatan penduduk tertinggi secara netto adalah desa Punge Jurong.
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ABSTRACT
Indonesia is one of developing countries which has the largest population in the world. In general, the excessive population growth
become one of the problems faced by developing countries at this time that cause population density. This research aims to analyze
and to map the population density in Banda Aceh city especially for Meuraxa sub-district using arithmatic and netto methods with
Geographic Information System (GIS) in year 2009, 2011, and 2013. This study focused on the analysis of population density in
Meuraxa sub-district, Banda Aceh city the results of this research show the population density of Banda Aceh city increased for
each year from 2009, 2011, and 2013. Baiturrahman sub-district is an area that has the highest population density of 9 sub-districts
in the city of Banda Aceh. For Meuraxa sub-district, the highest arithmatic population density is in the village of Punge Jurong and
the highest population density in the netto method is Punge Jurong village.
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